











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                          
1 ࠗ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ≉ูࡢᩍ⛉ 㐨ᚨ⦅ 㸪࠘
2015ᖺ㸪78㡫ࠋ 






ᚨ࡜ᩍ⫱࠘➨ 333 ྕ㸪᪥ᮏ㐨ᚨᩍ⫱Ꮫ఍㸪2015 ᖺ㸪
56-57㡫ࠋ 












































◊✲ࡢほⅬ࠿ࡽࡢ⪃ᐹ̿ 㸪ࠖࠗ ᒣᙧ኱Ꮫ ᩍ⫋࣭ᩍ⫱ᐇ㊶















✲ࡢほⅬ࠿ࡽࡢ⪃ᐹ̿ 㸪ࠖࠗ ᒣᙧ኱Ꮫ ᩍ⫋࣭ᩍ⫱ᐇ㊶◊
























































ᮏ✏ࡣ JSPS⛉◊㈝ᇶ┙◊✲ C 26381250ࠕ࣭ࣔࣛࣝ
࢔ࣇ࢛࣮ࢲࣥࢫࢆᑟධࡋࡓ㐨ᚨᤵᴗࡢ㛤Ⓨࠖࡢຓᡂࢆ
ཷࡅࡓ◊✲ᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ 
78　吉田：問題解決的な学習としての当事者研究的道徳授業の可能性と課題
